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La recerca documental en els 
arxius parroquials de la 
Catalunya central, continua 
proporcionant-nos nous 
documents, sobre la producció 
del taller de I'escultor manresa 
Pau Sunyer.' En aquest article 
posem a I'abast dels 
historiadors de I'art la 
documentació i un pare11 de 
testimonis fotografics sobre una 
altra obra de Pau Sunyer; es 
tracta del retaule del Sant Crist 
de I'església parroquia1 de Sant 
Feliu de Codines, contractat 
I'any 1682 i acabat I'any 1684. 
Malauradament aquesta obra 
fou destrui'da, com la majoria 
del moblatge de les esglésies de 
Catalunya, en comencar la 
guerra civil espanyola, el julio1 
de I'any 1936. Sortosament dos 
testimonis fotogr2fics ens 
permeten fer-nos una idea de 
com era aquel1 retaule del Sant 
Crist, malgrat el trasllat del 
segle XVlll i la transformació 
que I'obra sofrí a finals del 
segle XIX. 
1. Retaule del Sant Crist de I'església de Sant Feliu de Codines 
Contractació del retaule 
del Sant Crist 
El retaule de l'altar del Sant Cnst de 
la parroquial de Sant Feliu de Codines 
fou contractat el dia 27 de setembre de 
l'any 1682, entre el rector, mosskn 
Joan Collell,' i Joan Villar, pagks i 
obrer de l'església, d'una part, i Pau 
Sunyer, "escultor habitant en la ciutat 
de Manresa". L'artista havia de fer el 
retaule "segons una trassa nos ha 
ensenyada", i que havien signat el rec- 
tor i l'obrer de la parroquial de Sant 
F e l i ~ . ~  
El document contractual diu que 
Pau Sunyer havia "de fer un retaulo de 
un Sant Christo en la iglesia de Sant 
Feliu de Cudines, bisbat de Barcelo- 
na", i a més detalla la imatgeria que 
l'escultor havia de entallar: "la figura 
del Sant Christo, tota y ab laproportio 
requereix la capella, y axi mateix les 
dos altres figures, co es, de Maria y 
San! Joan". 
El Sant Crist, amb les imatges de la 
Mare de Déu, a la dreta, i de Sant Joan 
Evangelista, a l'esquerra, al peu de la 
creu, és una de les representacions ico- 
nogrifiques més antigues de la Cmci- 
fixió. Com en la resta d'Europa,' a 
Catalunya, aquesta model iconogrific 
és divulga, principalment, a partir de 
les il.lustracions dels llibres litúrgics: 
evangeliaris, sacramentaxis i missals, 
com es pot resseguir dels estudis de 
Josep Gudi01,~ Salvador Sanpere6 i 
Pere Bohigas.' En l'art litúrgic, les 
Cmcifixions, es representaren de 
manera generalitzada en els cimals 
dels retaules gbtics i renaixentiste~.~ 
Posteriorment, a partir de l'invenció 
de l'impremta, continuant la tradició 
dels llibres manuscnts, en els sacra- 
mentaris, i molt especialment en els 
llibres d'hores i els missals d 'al ta~;~ 
així com també de les estampes i gra- 
vats. 
A més del conjunt de la imatgeria, 
Pau Sunyer havia de 'yer un reliquiari 
per que la reserva del Dijous Sant 
puga estar; o, la Santa Reliquia de 
Sant Feliu", 6s a diir, havia de fer una 
urna per guardar-hi les formes eucarís- 
tiques el dia de Dijous Sant fins a l'en- 
demi, el Divendres Sant. 1 que també 
es podia utilitzar com a reliqnian. 
El contracte no aporta cap més dada 
2. Retaule del Sant Crist de I'església de Sant Feliu 
sobre el retaule, perb ben segur que 
I'escultor manresi també va fer les 
columnes salombniques i l'omarnenta- 
ció complementiria, -que podem veu- 
re en els testimonis fotogrifics-, que 
emmarcaven la gran pastera o fomícu- 
la on hi havia col.locat el conjunt del 
Calvari. 
Per la seva banda els obrers de la 
parroquia bavien de fer construir al 
fuster, -sense precisar de qui es tracta- 
va, tot i que se sobreentén que no era 
l'escultor Pau Sunyer-, la pastera a 
"hont a de star lo Sanct Christo y 
Maria y Sant Joan", element que no 
requeria un treball d'escultura. 
Una vegada acabada l'obra, els 
santfeliuencs, havien "de anar a ser- 
car en Manresa, en cosa dit Senyor 
Sunyeq lo dit retaulo a nostres gas- 
tos", és a dir pagant-ne les despeses 
del transport des de la ciutat de Man- 
resa, on l'escultor tenia el seu taller, 
fins a Sant Feliu de Codines. Per la 
seva part l'escultor Pau Sunyer mina a 
l'església de Sant Feliu a instal.1~-hi 
el conjunt escultbric, tal com el docu- 
ment diu: "quant lo atentara". Amb 
tot, el contracte preveu que les despe- 
ses de l'estada a Sant Feliu de Codines 
de l'escultor i del fadrí, és a dir, de l'a- 
prenent per a instal.1~ el retaule ana- 
ven a c k e c  del santfeliuencs. 
de Codines 
El preu i la forma de pagament 
El cost d'aquesta nova producció 
del taller de Pau Sunyer fou acordat, 
entre les dues parts contractants, en 
300 lliures moneda de Barcelona. La 
manera de fer-les efectives s'establí en 
tres terminis o pagues. El primer paga- 
ment havia de fer-se efectiu el dia de la 
festa de Tots Sants del mateix any 
1682; el segon pagament "quant aja 
mUr feta la feyna", sense precisar cap 
data concreta; i l"'a1tra. y ultima, 
quant lo retaula sia acentat", és a dir, 
una vegada totalment acabat i col4ocat 
en la capella del Sant Crist de la parro- 
quid de Sant Feliu de Codines. 
El primer pagament de J'obra que 
havia de fer-se efectiva el dia 1 de 
novembre, de l'any 1682, segons l'i- 
poca signada per Pau Sunyer és feu 
efectiu el dia 2 de novembre, és a dir, 
l'endemi del dia p re~ i s t . ' ~  En aquest 
document Pau Sunyer reconeix haver 
rebut del rector Joan Collell i dels 
obrers, Joan Villar i Joan Grau, la 
quantitat de 100 lliures, i segons el 
document "son per la primera paga 
del retaulo [que] fas del Sant Chris- 
to". D'aquestes 100 Iliures, en el 
document es precisa que "he pagat jo 
lo rectoq de mos diners, sis doblas", i 
les restants 'Des pagats del Roseq 
u < . c e p ~ ~ i ~  2 lliure,s", és a dir, dels fons 
<ic Iii ConSraria dc la Mare de Déu del 
Ilí~scr; cn cnnvi, el document iio preci- 
sil qui paga Ics ducs Iliures rcsiants. 
Cal rcinarcar que la signatura d'a- 
qucsta i p o ~ h s  iiutbgrafa de I'escill- 
ioi; cl qunl Ii i  signii: I'uu Siinner. L'a- 
lirinociíí d'autcniicitat dc I;i signatura 
dc I>au Sunycr cs hnamenta en la 
comparacifi smh altrcs testimonis 
docurncnials, ciicara inkdits, que hem 
pogui loc. '1 1 '  itzar. 
Acte de cancel4ació 
El rciaule estava acabat i també 
totalinent paga1 cl dia 28 de febrer de 
I'aiiy 1684." Així consta en una nota 
de cancel.lació escrita als marges del 
contracte. Segons aquesta nota, I'es- 
cultor Pati Sunycr "canc~llu lo pre,renl 
ucic -6s rerercix el coniracte-, yer 
rivrr rebur io/~i.s ICIS  Ire.s centas lli~ires 
rlc, (liiri /¿ihricrr del rcriiul~~". El rector, 
moss¿.il Joan Collell, i, els obrers d'a- 
~ L I C I I  aiiy 1684, J«an Fonoll i Jaume 
M;irciii, per la seva part, també afir- 
incii que "cnnccllum lo di1 acta ui 
Srnyor Poif S u ~ ~ y e r  jler aver co~nplert 
(113 tor lo rrrictur", referencia que ens 
pcrinet afirmar que en aquella data, 28 
de febrer del 1684, el retaule estava 
acabat. col.locat, acceptat i pagat. 
Trasllat i reformes del retaule 
als segles XVlll i XIX 
Aquest retatile construit per Pau 
Sunyer foil objecte d'un trasllat el 
scgle XVlII i d'una important reforina 
a finals del segle XIX. Originiriament 
el retaule del Sant Crist moblava una 
capeila de l'església vella de Sant 
Felitr de Codines, la qual fou totalment 
transformada, per membres de la nis- 
saga de mestres de cases Morató, de la 
citrtat de Vic, durant la priinera meitat 
del segle XVIII. El retaule del San1 
Crist fou traslladat a la nova capella 
del Sant Crist, o dcl Santíssim Sagra- 
ment, vers I'any 1756, moment en que 
es va daurar, segons diu el Pai-e 
Andreu de Palma de Mallorca." 
A finals del segle XIX el retaule 
sofrí una notable reforma i restauració. 
Si tenim en coinpte els elements de 
3. Crucifixzo. Gravat del  Missale Vicense (Barcelona 1496). 
descripció del retaule que ens propor- 
ciona el contracie, tot comparani-la 
amb dos testimonis fotogrifics ante- 
no, a la seva destrucció, el julio1 de 
I'any 1936, hom pot veure que l'obra 
de Pau Sunyer va ser objccie una nota- 
ble reforma. El P. Andreu de Palma diu 
que l'aiiy 1888 el conjunt de I'altar del 
Sant Crist fou objecte d"'uiza izotahle 
riostauroción, Ilei~ada a cabo por el 
escultor de Barcelona don José Gay, i 
afegeix, conzpleiondo la obra, a prin- 
cipios de 1889, el decorador barcelo- 
nés don Murcelino Crirner: Costando 
el total de la restuurnciórz 1480 pese- 
ras"." En realitat, més que d'una res- 
tauració, es tracta d'una seriosa i 
important reforma. Pels testimonis 
fntografics, sabem que les imatges de 
la Mare de Déu i de sant Joan Evange- 
lisia, csculpides per Pau Sunyer i 
situades a banda i banda del peu de la 
creu, foren substituides per una imatge 
de la Mare de Déu dels Dolors abilla- 
da ainb amplis vestits postissos i mobi- 
bles, situada al centre, al peu de la 
creu, molt més d'acord amb el gust de 
la pietat de I'kpoca. També correspo- 
nen a aquesta reforina dos ingels, obra 
de l'escultor Josep Gay, que es posarcn 
en els intercolumnis de les coluinnes 
salombniques esculpides per Pau 
Suiiyer, així com el sagrari i altres ele- 
ments ornameiitals. 
El retaule del Sant Crist 
en el  context de I'obra de I'escultor 
Pau Sunyer 
El retaule del Sant Crist de la parro- 
quial de Sant Feliu de Codines és una 
producció de maduresa de l'escultor 
Pau Sunyer, que fou contractat el 
setembre de I'any 1682, quant ja havia 
mort e1 seu fill Josep, també escultor. 
L'any anterior, concretament el dia 
14 de maig de I'any 1681, Pau Sunyer 
havia contractat també un albe retaule 
del Sant Crist per a la parroquia de 
Sant Miquel de Castelltallat, que sor- 
tosament. amb algunes modificacions, 
s'ha conservat. Aquesta obra, que és 
de proporcions més reduides -el seu 
preu fou pactat en 140 Iliures- ja esta- 
va acabada el dia que Pau Sunyer con- 
tracti el retaule del Sant Crist de Sant 
Feliu de Codines, fet que converteix 
aquest primer retaule, pertanyent a la 
mateixa tipologia, en un testirnoni de 
referencia en l'obra de Pau Sunyer.lq 
Filant més prim, l'obra feliuenca de 
l'escultor manresi es construí després 
que I'escultor hagués acabat el retaule 
de sant Ramon Nonat del castell de 
Cardona, contractat el 15 de febrer del 
mateix any 1682 i financat pels Ducs 
de Cardona, que es IIiuri el dia 15 de 
novembre del mateix 1682, si es com- 
pliren els tenninis  previsto^.'^ 
Pau Sunyer obrava coetaniament al 
retaule del Sant Crist santfeliuenc 
diverses obres. Entre l'octubre de 
l'any 1682 i I'octubre de l'any 1684, el 
retaule del Santíssim Nom de Jesús de 
Sabadell.I6 A més, segons Josep M" 
Gasol, I'any 1684 treballava en els 
retaules de la Mare de Déu de I'Espe- 
ranca per a la parroquia1 de Santpedor 
i el retaule de Sant Esteve de Castellar 
del Valles, dues obres poc documenta- 
des." Mentre treballava aquests retau- 
les, Pau Sunyer contracti, juntament 
amb Francesc Femol, l'obra més 
monumental en que coneixem va 'e- 
ballar I'escultor mamesi, el retaule 
major del santuari de la Mare de Déu 
de La Gleva, a la Plana de Vic, obrat 
en col,laboració amb Francesc Femol, 
contractat l'any 1683 i acabat e1 
1688." El retaule del santuari de La 
Gleva és la seva darrera obra docu- 
mentada en la qual intervé Pau Sunyer. 
Segons l'historiador manresi Joa- 
4. Signatura autografa de I'escultor Pau Sunyei 
5.  Crucifixió, miniatura del cbdex D'Otiride Wissembourg. Biblioteca imperial de Viena 
Darrer quart del segle IX. 
quim Sarret i Arbós, Pau Sunyer 
morí el dia 30 d'agost de  l'any 
1694 i fou enterrat a la capella de  
Sant Josep de  la Seu de  Manre- 
sa. 'Tins ara, dels darrers anys de  
la seva vida, 6s a dir, del període 
que va des de  l'any 1688 fins a la 
seva mort l'any 1694, no tenim 
cap mes obra documentada. Cri- 
dem I'atenció sobre aquests anys 
foscos de  la vida i de  la produc- 
ci6 de  I'escultor Pau Sunyer per- 
que creiem que la localització d e  
nova documentació sobre aques- 
ta epoca ens proporcionaria una 
informació ben interessant sobre 
les obres de  maduresa d'un dels 
m i s  imponants escultors manre- 
sans del segle XVII. 
ApBndix núm. 1 
27 de setembre de 1682 
Contracte de construcció del 
retaule del Sant Crist de la parro- 
quial de Sant Feliu de Codines con- 
tractat pel Rector i els Obrers amb 
l'ercultor manresd Pau Sunyer 
Sant Feliu de Codines, Arxiu 
Parroquial, Prot. Not., manual 1664- 
1697, ff. 322-322v. 
Die vigessima septima mensis 
septembris anno Domini millessimi 
sexentessimi octuagessimi secundi. 
Per raho y ocasio de fer un retau- 
lo de un Sant Christo en la iglesia de 
Sant Feliu de Cudines, bisbat de Bar- 
celona. lo aual se ha conssertat de 
'Omu concentiment de 'Ota la paga' 6 .  Crucifixió pintada per Joan Melec, darreries del segle XIV. Missal de Sant Cugat del Valles 
exint de la missa matinal, lo qual ha 
conssertat, y se hes obligat fer dins 
dos anys lo Senyor Pau Sunyer, 
escultor, habitant en la ciutat de Man- 
mesa, bisbat de Vich, ab los pactes 
seguents y no sens ells. 
Primerament, lo dit Sunyer lo ha de fer 
segons una trassa nos a ensenyada, la qual 
he jo, Joan Collell, prebere y rector, de dita 
iglesia he f m a d a  al peu, y Joan Villar, 
pages y obrer de dita iglesia, ab que ha de 
fer la figura del Sant Chnsto, tota y ab la 
proportio requereix la capella, y axi mateix 
les dos altres figures, go de Maria y Sant 
Joan. Y també ha de fer un reliquiari perque 
la reserva del Dijous Sant puga estar, o, la 
Santa Reliquia de Sant Feliu. Y per fer dita 
fabrica, com esta dit, ii donam tres centes 
lliures moneda barcelonesa, valent la dobla 
sinquanta y sinch reais, ab les pagues 
seguents: $0 hes, la primera lo die de Tots 
los Sancts proxim vinent, aitre quant aja 
mix feta la feyna, la aitre y ultima quant lo 
retaula sia acentat, que sera ab tres pagues. 
Item, que nosaltres ajam de mar a sercar 
en Manrresa, en casa dit senyor Sunyer, lo 
dit retaula, a nostres gastos: y que la paste- 
ra ahont a de star lo Sant Christo y Maria y 
Sant Joan, fem o ajam de fer fer al fuster e 
lo dit senyor Sunyer ab dits pactes, fentli lo 
gasto a el1 y a son fadri quant lo atentara, 
obliga per dit preufet dita fabrica, obligant- 
me tots sos bens, etc., renunciations, etc., 
ab totas clausules solites y oportunes, y ab 
jurament, etc. E jo, dit Joan Collell, rector 
sobradit de Sant Feliu de Cudines, y Joan 
Villar, obrer, nos obligam en pagar ditas 
tres centes lliures ab les pagues sta en lo 

